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the expression ʻto go to bed’ may, depending on the situation, evoke the 

















































































































































































手紙をする　：  0   した　：  1   計：  1
メールをする： 46　した　： 28　計： 74





























































































1994年 9 月 7 日）
動作範囲の拡張
（ 29 ） 312
　　オルブライト米国務長官が29日から31日まで来日することが決まった。
（毎日新聞2000年 7 月28日）
　　プーチン大統領は平和条約締結問題などを話し合うため、 9 月 3 日に訪日
すると表明した。（毎日新聞2000年 7 月30日）


























paying は shopping の部分だという。「金の支払い」は「購入」の一部だ、と
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